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Art i societat, 
un diáleg de sords 
E ls fets son prou espectaculars coni per deíxar enipremtcs visibles: d'un tcmps eri(;á, les arts plástiques viuen una etapa d'euíória a la eiutat de Girona. Lagri-sor i l'alonia dorninanls durant tants anys han donat pas a un esclat ines-
perat. 
Aquests son algxins deis trets reveladors del eanvi. Les Institueions oficiáis no sois 
patrocinen mostres antológic]ues d'ariístes consagráis, sino que obren les portes ais 
nous i aUurs propostes d'avantguarda. La Diputació, ames , adquireix periódicanient 
obres recents. Les caixes d'estalvis manienen obertes d 'una manera estable sales d'ex-
posicions igualment destinades a acoUir mostres d'art contemporani. Algunes galeries 
privades s'han consolidar i se n 'obren de noves amb una finalitat seniblant. Carnps 
ciuefinsarano havien esiat presos en considcració, coro el cómico la moda, coniencen 
a meréixer l'atenció de les sales. L'ari ha envaít Uocs no cspecíficament pensats per a 
aquesta funció, com restaurants, cafes, bars i aparadors de botigucs. Alguns col.legis 
proícssionals han creat els seus propis íons d'art, i altres mantenen també sales d'ex-
posieions própics. S'ha incrementat la presencia de Tart al carrer, ja sigui amb escultu-
res i amb pintures muráis, ja sigui per mitjá de pintadcs, environaments lúdies o altres 
manifestacions efímeres. L'Ajimtamcnt harellan(;:at i recielaten bonapar t el Centre de 
laMercc, haestablert tallers oberts alal l iurc disposició deis artistes i estudia altres pro-
jectes en la mateixa Unia. Creix notablement el nombre d'eseoles privades, de tallers 
d'artistes o d'estudis d'art, on nodriis grups de joves es preparen per ais estudis acadc-
mics o per a l'exercici d'acdviíats artisticjues en el futur. 
Tot aixó fa pensar que Girona viu un rnoment dol(; en aquest tcrrcny: es presenta 
una oferta cnlluernadora peí C]iie fa a Taprenentatge, el conreu, la eontemplació i la 
promoció de les arts plástiques. La satisfacció que produeix la constatado de la reilital 
no ens pot esialviar, pero, la formulació d'alguns intcrrogants sobre l 'adcquació 
d'acjuesta oferta amb la demanda real. 
Podríem comentar per preguntar fins a (|uin punt aquesta efervescencia respon a 
un interés vertader de la societat gironina. Les escoles d'art, certament, son plenes, 
pero la niajoria d'acdvitats en aquest camp teñen sempre un nucli reduít de seguidors. 
Les grans sales d'exposicions d'art modern romanen tristament buides, els col.loc]uis 
sobre temes d ' an congreguen mitja dotzena d'entesos i les accions de carrer susciten 
amb prou feines Tatcnció d'uns quants curiosos. Després hauríem d'esbrinar quina 
incidencia té aquest desplcgamcnt en revolució general del gust, en el canvi de la sen-
sibilitat col.lectiva, en raccepiació i lacomprensió del 'art d ' avu iperpar tde lagen t . Els 
indicis ens diuen que tot plegat es redueix a una ccrimónia per a iniciats o a un ritual 
d'autosatisfacció de pocs enmig de la mes gran indiferencia de molts. 
Aixó vol dirc|ue no ens podem fer il.lusions, i que no ens hem de deixar enlluernar 
per l'esclat rutilant d 'una fagana c|ue amaga la buidor d 'una gran soledat. Hem de cele-
brar, malgrat tot, que la fagana existeixi. Després de tant passar-hi per davant, algún 
dia la gcnt franquejará la porta i el contacte entre l'art i la societat deixará de ser Tactual 
diáleg de sords. Els joves c]ue omplen tallers, escoles i estudis son, ja des d'ara, el 
millor motiu per a l'esperanga. 
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